








































































語発達－1 歳 0 か月から 1 歳 11 か月の表出語彙－．九
州保健福祉大学研究紀要，6，235-241． 
表1．健常児にみられた初語の分類（194語）  
 家族 食べ物 擬音語 一般名詞 その他 
数 97 56 19 14 8 
割合 50% 28.9% 9.7% 7.2% 4.2% 
内容 ママ，パパ マンマ ワンワン はっぱ  
表２．初語表出時期に対する養育者の感覚  
月数 ～10 11 12 13 14 
遅い 3% 5% 13% 9% 14% 
月数 15 16 17,18 19～  
遅い 9% 38% 58% 0%  
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